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Summary
  An exploration for collecting Miscanthus species landraces was undertaken in Kinki, 
Chugoku and  Shikoku districts of Japan from 26 March in 2009 to 16 November in 2010. A 
total of 16 samples was collected. 15 samples were M. sacchariflorus collected from riverbank 
and 1 sample was M. sinensis collected from open space.

























　探索収集は，三重県では３月 26 日，京都府と滋賀県では７月 14 日，和歌山県，大阪府，奈
良県では８月３～４日，兵庫県，鳥取県，島根県，岡山県，広島県では 10 月 27 ～ 28 日，山口県，
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Fig 1. Exploration sites in Kinki District 












Fig 2. Exploration sites in Chugoku and Shikoku District 













Table1. List of Miscanthus species collected in Kinki, Chugoku and Shikoku District.
近畿，中国および四国地域で採集されたススキ属の一覧
採集番号 JP 番号 種 N E 府・県 郡・市 町・字 採集年 . 月 . 日 標高 (m) 備考
1 242126 オギ 34.73392 136.52504 三重県 津市 島崎町 2010. 3.26 5 志登茂川河口土手
2 242127 オギ 35.06166 135.55286 京都府 亀岡市 馬路町 2010. 7.14 95 用水路土手
3 242128 オギ 35.53109 136.19852 滋賀県 伊香郡 余呉町 2010. 7.14 130 余呉湖畔空き地
4 242129 オギ 34.23902 135.16063 和歌山県 和歌山市 北島 2010. 8. 3 7 紀ノ川河川敷
5 242130 ススキ 34.32503 135.16397 大阪府 泉南郡 岬町 2010. 8. 3 20 空き地
6 242131 オギ 34.51207 135.78763 奈良県 橿原市 内膳町２丁目 2010. 8. 4 50 飛鳥川河川敷
7 242132 オギ 34.89100 134.73617 兵庫県 姫路市 豊富町 2010.10.27 35 用水路土手
8 242133 オギ 35.49450 134.21740 鳥取県 鳥取市 天神町 2010.10.27 5 袋川河川敷
9 242134 オギ 35.34676 132.74393 島根県 出雲市 塩冶町南町 2010.10.28 8 神戸川河川敷
10 242135 オギ 34.71624 133.96600 岡山県 岡山市 北区玉柏 2010.10.28 10 旭川土手
11 242136 オギ 34.48753 133.34523 広島県 福山市 南本庄２丁目 2010.10.28 6 芦田川河川敷
12 242137 オギ 34.06306 131.55297 山口県 防府市 沖高井 2010.11.15 10 佐波川河川敷
13 242138 オギ 33.80397 132.69872 愛媛県 伊予郡 松前町 2010.11.15 15 重信川河川敷
14 242139 オギ 34.08280 134.34690 徳島県 吉野川市 鴨島町知恵島 2010.11.15 15 吉野川河川敷
15 242140 オギ 34.26095 134.01735 香川県 高松市 川部町 2010.11.15 75 香東川河川敷
16 242141 オギ 32.95992 132.97579 高知県 四万十市 鍋島 2010.11.16 5 四万十川河川敷
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Photo 4. Individual collected in Houfu. 
             (Col. No. 16)
              四万十市で採集されたオギ
             （採集番号 16）
Photo 3. Individual collected in Houfu. 
              (Col. No. 15)
              香東川で採集されたオギ
              （採集番号 15）
Photo 2. Individual collected in Houfu 
              (Col. No. 12)
              防府市で採種されたオギ
              （ 採集番号 12）
Photo 1. Individual collected in Kashihara 
              (Col.  No. 6)
              橿原市で採集されたオギ
              （採集番号６）
